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東藤次郎旧蔵本『吉利支丹抄物』とGuia de
pecadoresとの関係について
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〈邦訳〉アルセニヨについて、彼が今にも死にそうになった際、震え出したと書かれてある。弟子たちが彼に「父よ、あな は今恐怖をお持ちです 」と聞いたところ、 「わが子ら 。この恐怖は私にとって新しいものではない。私は常にそれを持って生きたのだ」と答えた
（
9）。

































東藤次郎旧蔵本『吉利支丹抄物』と Guía de pecadores との関係について
para m
orir ｜ cercado de sus discípulos ｜ , com
enzó á tem
er este 
trance de tal m
anera, que los discípulos entendiendo su tem
or, 
le dijeron: P
adre, ¿ y tú agora tem
es ? Á
 los cuales respondió 
el sancto varón: H













































































 sancto era tam
bién A
rsenio, el cual estando ya 
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終を迎えたことについて、 「七ケ条」で「御末期に及ばせたまふ」と表現されているの 対し 『ぎやど』 は「最 に臨ん」だと表現されている。また、前者に見られる「いかに
pe 」という呼び
かけが、後者におい 「如何 御親」となって たり、 「七ケ条」の「存命の間」に対して、 『ぎやど』が「生る間」という表現をとっていたりする。このように見 、両書は同一のエピソード伝えるも の、まったく同一の表現をとっているわけではな ことが確かめられる。　
次にもう一つの留意点は、言葉遣いに加えて、アルセニオスが弟









原文の「新しいものではな 」という箇所がそれぞれ『ぎやど』において「珎からず」とし、 「七ケ条」におい 「新き事にあらず」
39






ntre estos beneficios el prim














































































































porque según toda ley, es el hom
bre deudor de todo lo 
que ha recibido. Y
 pues por este beneficio recibió el ser que 
tiene （
que es el cuerpo con todos sus sentidos, y el ánim
a con 
todas sus potencias ）
sigúese que todo esto está obligado á 
em
plear en su m
anera en el servicio del H
acedor, so pena de 






























































o dice Séneca, los que recibieron beneficios, 
son obligados á im
itar las tierras fértiles, las cuales dan m
ucho 
m






iento? pues no le podem
os dar m
as 
de lo que del recebim
os, por m
ucho que le dem
os. Y
 si no 
guarda esta ley el que no da m
as de lo que recibió, ¿qué 
direm






















































Séneca 」という人名を省略し、 「学匠」 ・











del cual por ser tan conocido, solam
ente diré que por 
este beneficio está el hom
bre obligado á em
plearse todo en el 













































































































東藤次郎旧蔵本『吉利支丹抄物』と Guía de pecadores との関係について
（イ）
の引用にあるように、談義には二つの種類がある。一つ目は、























visos que pueden ayudar a los que 






















































読する福音書の関連事項を書き込んでいくために、一枚ないし数枚を各福音書のために白紙のままにしてお 、一冊の手帳を各自が所持 のが説教師 とって有益であろう。また、他に一冊の手帳に、共通 徳操と悪徳についての文章
［を書き込み］
、




















ario de la Introducción del Sim












































































































なったか、そ 上限は定かではない。しかし、少なくともその日本語翻訳事業の嚆矢を、出版活動が開始されるより早い時代に求めることができるのは明らかである。たとえば、一五八九年九月二十日付けの次のような記録が れを裏付ける。 「
（有馬）
は毎土曜日には
聖堂は信者で一杯に った。彼等信者達に対し、パシオンに就てのグラナダのフライ・ルイス 日本語訳の黙想書が読まれ 。そして、それは信者達を大い 満足せしめていた
（
47）」 。現在に伝わらぬ、






baixadores japões que 
forão de Japão à R
om




















































































































注目して考察し ように、日本 欠けた創造論の解説を加えたりすることには 日本人に り適合するテキストを作り上げよう いう
51








ranada de la O














































ranada de la O










































uía de pecadores ・ 『ぎやどぺかどる』との









































































redicadores de la C
om
pañia de Jesus en Japon, O







, tenga otro sum
ario de los m
otivos m
ás graves que sean de m
ás 
eficacia para persuadir a las virtudes y exhortar a aborrecer los vicios, 
com
o es tener resum
ida la m
ateria de los N
ovísim
































































































































iscelánea Japónica I, A
visos y R
eglas de los 
P
redicadores de la C
om







ranada de la O











































ayudará para hacer bien su oficio tener algunas predicaciones de buenos 
predicadores, para aprender de ellos no solam
ente las cosas sino tam
bién 
el orden y m



































ario de Japón （
















provechará a los predicadores tener cada uno un cartapacio en el cual 
tengan escritos los principios de los E
vangelios de todo el año, dejando 
para cada E
vangelio alguna hoja u hojas en blanco, donde irán escribiendo 
los puntos que oigan o lean pertinentes a tal E
vangelio, y otro cartapacio 
de lugares com
unes de las virtudes y de los vicios, dejando para cada 
virtud o vicio alguna hoja y hojas en blanco para ir anotando entre año lo 






















ario de las cosas de Japón （
1583 ）; A
diciones del 
S
u
m
ario d
e Japón
（
1
5
9
2
）, A
lvarez-T
aladriz, José L
uis, M
onum
enta 
N
ipponica m
onographs 9, T
okyo, 1954
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